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ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEHEKENINGEN 
Se in deze nota opgenomen berekeningen zijn gebaseerd op de 
kosten en opbrengsten van een juist uitgevoerde, normaal verlopende 
teelt in een daarvoor geëigend, goed geoutilleerd bedrijf» terwijl 
in de kosten niet zijn opgenomen, een beloning voor de eigenlijke 
ondernemersarbeid (leiding en toezicht) en voor het ondernemersrisioo. 
Hoewel een gedeelte van de kosten van leiding en toezicht (al. 
voor zover dit aan een baasknecht of kwekerijchef wordt overgelaten) 
in het grotere bedrijf wordt uitbetaald in de vorm van een hoger 
loon aan toezichthoudend personeel, is het niet goed mogelijk voor 
de totale kosten van leiding en toezicht bevredigende normen te 
vinden» Se waardering hiervan is nl„ meer een kwestie van beleid dan 
van kostenberekening. Van de marge tussen de opbrengstprijs en de 
hier berekende "kale" kostprijs moet dus een gedeelte gezien worden 
als zuivere winst, gedeeltelijk als beloning voor leiding en toe-
zicht. 
Se gegevens van deze kostprijsberekeningen zijn grotendeels 
verkregen door mondelinge enquêtes bij een aantal roeenkwekers en 
deskundigen. 
A. K o s t e n 
1. Kosten van de duurzame productiemiddelen 
Bij de berekening van de rente en de afschrijvingen van de 
duurzame productiemiddelen is uitgegaan van de vervangingswaarde, 
m.a.w. van de prijs, welke op het ogenblik zou moeten worden 
betaald om de desbetreffende productiemiddelen aan te schaffen. 
Voor deze duurzame productiemiddelen is de rente berekend over 
het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal, dat gesteld is op 60% van 
de vervangingswaarde (nieuwwaarde). Als rente van het in de duur-
zame productiemiddelen (exol. grond) gemiddeld geïnvesteerde 
kapitaal is in overeenstemming met de algemene rentevoet 45e per 
jaar berekend. Dit geldt zowel voor het geleende als voor het 
eigen kapitaal. 
Voor de grond, welke niet aan slijtage onderhevig is, is de 
investering gesteld óp de volle nieuwwaarde en is het rentepercen-
tage in verband met het bijzondere karakter van de grond als 
beleggingsobject gesteld op 3$6. 
Het vaststellen van de afschrijvingspercentages is geschied 
op basis van de duur, waarover naar het oordeel van deskundigen 
een nuttig gebruik van het productiemiddel kan worden verwacht 
en rekening houdende met een eventuele residuwaarde* 
Het onderhoud van de duurzame productiemiddelen vindt, naar 
omstandigheden gedeeltelijk plaats in eigen beheer, gedeeltelijk 
laat men het door derden uitvoeren. Eenvoudigheidshalve hebben wij 
het totaalbedrag aan onderhoud geheel als "Diensten van derden" 
opgenomen. 
De grondbelasting voor ongebouwde eigendommen is opgenomen 
onder "Kosten van de grond". 
Die van gebouwde eigendommen, met name van de schuur is 
echter onder kosten van de schuur opgenomen. 
2. Overige kosten 
Voor de vaststelling van het gebruik van grond en hulpstoffen 
(materialen) is uitgegaan van het benodigde bij een juist uitge-




berekening opgenomen baspuitingtm gemiddeld plaats moeten vinden 
om een goed kwaliteitsproduct to verkrijgen, 
Be kostan van de arbeid hebben alleen betrekking op de handen-
arbeid, welke door vreemd personeel of door de kweker of zijn ge-
zinsleden is verricht. Eet aantal arbeidsuren, besteed aan de ver-
schillende bewerkingen is geheel bepaald op basis van de gemiddelde 
prestaties van volwaardige volwassen mannelijke arbeiders. Bij de 
berekening van het uurloon is uitgegaan van de week- en uurlonen, 
zoals deze in de Cf»A.O» zijn geregeld. 
Boven hot totaal aantal directe arbeidsuren is 20$ voor 
"Verlet, diverse werkzaamheden en onderbezetting arbeidskrachten" 
in rekening gebracht. Ofschoon dit peroentage voor opengrondsbe-
drijven gewoonlijk op 15 kan worden gestald, werd het met 5 ver-
hoogd, daar het gepachte deel van het bedrijf zeer verspreid 
ligt, waardoor een belangrijk verlies aan productieve arbeids-
tijd plaats vindt« 
Als "Diunsten van derden" (D.v.D.) zijn, behalve het onderhoud, 
die bewerkingen opgenomen, welke gewoonlijk door derden met bijle-
vering van materiaal en/of gebruik van werktuigen enz., dus niet in 
loondienst, worden uitgevoerd, zoals loonploegen» 
Ook de post "Diverse kosten", welke grotendeels bestaat uit ad-
ministratiekosten en andere kleine diensten is als "Diensten van 
derden" opgenomen. 
Over het bedrijfskapitaal, d.w.z. de geldmiddelen benodigd 
voor het financieren van de niet-duurzame productiemiddelen, zoals 
materialen, arbeid enz. is 4$ rente berekend. 
Voor de omzetbelasting is de verplichte 1$ bij levering aan 
de handel opgenomen. 
B. D e o p b r e n g s t e n 
Door het ontbreken van aan de administratie ontleende gegevens 
betreffende het aantal leverbare struiken, dat na afloop van de 
teelt wordt verkregen, is aan de hand van schattingen door de 
geënquêteerde kwekers, een gemiddelde opbrengst bepaald, geldende 
voor een juist uitgevoerde en normaal verlopende teelt, met dien 
verstande, dat de risioo's in verband met abnormale weersomstandig-
heden e.d. in deze opbrengsten begrepen kunnen worden geacht. Hierbij 
is bij grootbloemige rozen tot de eerste soort gerekend, struiken 
met 2 of meer sterke takken, bij polyantha met 3 of meer sterke 
takken. 
C« V e r k o o p k o s t e n 
In de productiekosten zijn geen eigen verkoopkosten opgenomen. 




KOSTPRIJSBEREKENING VAN GBOOTBLOEMIGE- EN 
POLYANTHABOZEN VEBEDELD OP CANINA-ON-
DEBSTAM 
(Prijspeil begin 1953) 
Foordbrabant/Limburg 
Algemene opmerkingen 
De rozenteelt op de at?..id~ en zavelgronden van Noordbrabant 
en Limburg wordt uitgeoefend ins 
a. het gemengde boomkwekerij bedrijf, naast de teelt van 
vruchtbomen, die in dit bedrijf de hoofdteelt vormen» 
b. het gespecialiseerde rozenbedrijf» 
De rozenteelt stelt evenals de vruohtbomenteelt zware eisen 
aan de grond, zodat voor deze cultuur eveneens grote behoefte 
betsaat aan vers land, hetgeen nogal eens moeilijkheden oplevert 
bij het pachten van gronden. 
Wordt de rozenteelt steeds op de zelfde gronden uitgeoefend 
dan zullen de bemestingen belangrijk hoger zijn dan in de be-
rekening is gestelde 
Bedrijfstypet 
Door het ontbreken van gegevens betreffende de oppervlakte 
en samenstelling van de boomkwekerijen, warau wij genoodzaakt, 
uitsluitend aan de hand van de verkregen enquête-gegevens het 
bedrijfstype, dat als uitgangspunt voor de berekeningen moest 
dienen, vast te stellen. Hierbij is uitgegaan van hetzelfde 
bedrijfstype als in het L.E.I.-rapport nr 182 werd gesteld. 
Onderzoek naar de kostprijzen van vruchtbomen (appels in 
Noordbrabant/Limburg). 
De beteelde oppervlakte van dit fictieve bedrijf wordt inge-
nomen door: 
3 ha struiken, van uitgeplante onderstam t/m 2-jarige 
veredeling, 
1 ha hoogstam, van uitgeplante onderstam t/m 2-jarige 
kroon, 
1 ha gedeeltelijk gerooide hoeken met struiken ouder 
dan 2-jarige veredeling en hoogstammen ouder dan 
2-jarige kroon, 
0,6 ha rozenonderstammen en veredelde rozen, 
0,4 ha overige boomkwekerij 
taal ^ ka ^ e' t e el D a r e oppervlakte (kad. 6,48 ha). 
Aangezien de berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut, 
zoals hierboven reeds werd opgemerkt, worden gebaseerd op de kosten 
en opbrengsten van een goed verzorgde teelt in een daarvoor goed 
geoutilleerd bedrijf, is hierbij uitgegaan van een boomkwekerij-
bedrijf, met een doelmatig ingerichte schuur, een paard dat gedurende 




De algemene koeten 
De algemene kosten zijn naar verhouding van de bateelde opper-
vlakte over de verschillende boomkwekerijgewassen verdeeld} dus 1/6 
gedeelte van de totale algemene kosten ten laste van t ha rozen-
kwekerij« Daar de teelt zich over twee jaren uitstrekt is het 
jaarlijkse bedrag nog vermenigvuldigd met twee« 
Teeltwijze van veredelde rozen op canina onderstam 
Bet eerste jaar worden de onderstammen (Bosa canina) in 
Juli-Augustus geoculeerd. Het tweede teeltjaar ontwikkelen zich 










Kosten van de grond 
(waards van de grond f 3500,-/ha 
pachtwaarde v.d.grond f 150,-/ha) 
Kante à 3$ van f 3500,-/ha. 2,16 ha à f 105,-
Grondlaaton 2,16 ha à f 10,-
Pachi 4,32 ha à f 150,-
2 x 1/6 x 
Kosten van de schuur (bi.ilase 1) 
^Stenen schuur, stenen voet, pannenda 






Kosten van de wagens (bijlage 2) 
(luchtbandenwagen geveerd, 3 ton en 





Kosten van een sproeimachine met extri 









Onderhoud (incl. verzekering paard) 
Brandverzekering (werktuigen) 
2 x 1/6 x 
2 x 1/6 x 
a water-
2 x 1/6 x 



































































TOTAAL VASTS KOSTEN OVEB 2 JAAB 
VII Kosten van "bewerking . 
F. e r ' a t e j a a r 
1. Grondbewerking 
a» Land ploeg klaarmaken 
b. Ploegen (iUv.Dc. ) 
o. Afwerken na het ploegen 
Bemesting 
aa Stalmest ( incl.vraoht naar land) 






g. Uitstrooien kunstmest (arbeid) 
3. Planten 
a. Onderstammen 
b. Onderstammen snoeien (arbeid) 
o. Uitmeten en vervoer planten naar 
perceel (arbeid) 
d. Planten (arbeid) 
4* Veredelen 
a. Oculeer houtsnijden (arbeid) 
b. Oculeren (arbeid) 
o. Baffia 
d. Oculoerogen (aangekooht) 
5. Schoonhouden van de bodem 
a» Cultivator met paard (arbeid) 
b» Sohoffélen (arbeid) 
2 x 1/6 x f 113,25 t 37,75 
f 887,89 
10 uur â f 1,22 
15 uur à f 1,22 
25 ton à f 22,-/1;°» 
20 uur à f 1,22 
1500 kg S f 4,20/100 kd" 
150 kg â f17,65/100 ki» 
500 kg à f12,95/100 k|" 
350 kg à f10,- /100 kg 
20 uur à f 1,22 
33*000 stuks maat 
3/5 à f 19,-/1000 
77#000 stuks maat 
5/8 â f 38,-/1000 
25 uur à f 1,22 
20 uur â f 1,22 
260 uur à t 1,22 
160 uur â f 1,22 
1350 uur â f 1,22 
20 kg â f 2,08/kg 
120 uur à f 1,22 









18,30 f 110,50 
£ 550,-
24,40 






























Ziektebes t r i jd ing 
a, Californische pap, 2 bespuitingen 
per keer 1200 L.sproeistof van 1$ 
b„ Parathion, 1 bespuit ing van 0,05$ 




e d e j a a r 
Wild afsnijden en opruimen 
24 kg à f 32,-/100 kg 
6/10 L. 
25 uur 
à f 18,50/L, 
à f 1,22 
5 L à f 0,38/L. 
1/8 L à 
130 uur 
ïtoHiasting 600 kg 12-10-18 
Uits t rooien (arbeid) 
Toppen of nijpen en wildafnemen ( a r -
beid) 
Bloeneü (arbeid) 
Stompon ui t t rekken (arbeid) 
Schoonhouden van de bodem 
a. Cult ivator met paard (arbeid) 
b . Schoffelen (arbeid) 
Ziektebestiijding 
aa Cal«pap, 3 bespuitingen, per keer 1200 L.sproeistof 1$ 
b . Parathion, 2 bespuitingen van 0,0! 
o. Arbeid spuiten 
i . Brandstoffen 
Benzine 
Olie 
Rooien, sor teren, opkuilen, ene. 
a, Eooien 
b . Sorteren, spanen, aanbinden, op-
bossen, vervoer en kuilen 
c. Optrekken en laden 
d. Bindtenen 
Omzetbelasting 






Diverse kosten ( ino l . aâmin is t ra t io ) 
Verlet en diverse werkzaamheden en 
onderbezetting handenarbeid 
Bente bedr i j fskapi taa l 
Rente over de vaste kosten over 
het eers te jaar 
sten per ha (excl.ondernemersioon) 
Totaal I t/m VIII 
Opbrengst per ha grootbloemige rozen 
(50$ eers te soor t , 20$ tweede en derde 
soort) 
van de opgeplarite onderstammen. 
Ko s t p r i j s per TOO stuks (excl . ondernem« 
Opbrengst per ha polyantharozen 




















à f 1,22 
à f 34,50/100 kg 
à f 1,22 
à f 1,22 
à f 1,22 
à f 1,22 
à f 1,22 
â f 1,22 
à t 32,-/100 kg 
à f 18,50/L. 
à f 1,22 
à f 0,38/L 
à f 2,40/L 
à f 1,22 
à f 1,22 
a t 1,22 
3500 et. à f 10,-/1000 st, 
17500 st. à f 3,50/IOOOst. 
1$ over f 12313,07 
2 i 1 ( /6 x f 450 , -
20$ van (3885 uur &t%2i 














































































KOSTEN VAN DE SCHUUR 







t Stenen schuur, stenen muur, 
stenen voet, pannendak, met 
stalruimte; afmetingen 6 x 10 m. 
t 2$ 
t 60$ van f. 6.000,-
j Rente 4$ van f. 3.600,-
Afschrijving 2% van f. 6.000,-
Onderhoud 















Bij lage B 2 
KOSTEN VAN DE WAGENS 
Afschrijvingspercentage 
Waarde 
•Gemiddeld ge ïnvesteerd 
kapi taa l 
Kosten 
t 1. luchtbandenwagen, geveerd, 
3 ton 
2. tweewielige houten kar 
i luchtbandenwagen 6/356 
tweewielige kar 6/3$ 
» luchtbandenwagen 
tweewielige kar 




« B S 3 S B 3 S S 
f.t.2&7,-
a 
48 i Rente 4$ van f. 1.287,- f. 51,41 
Afsohryving 6z/3# van f.2.145,- " 143,-
Onderhoud " 40,-
Brandverzekering 2°/°° v a n u à OQ 
f. 2.145,- 4' * 
f. 238,77 
• • • a s a s t t a a 
1058 
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t Tweewielige motorspuit 
16 l/min. 
motor 2 pk tank 200 1 inhoud. 
Watertank 1000 1 inhoud. 
i motorspuit 10$ 
watertank 10$ 
i motorspuit f, 1.750,-
watertank " 385,-
i 60$ van f. 2.135,-
» Hente 4$ van f, 1.281,-
Af schrijving motorspuit 
10$ van f. 1.750,-
Afsohryving tank 
10$ van f. 385,-
Onderhoud 
Brandverzekering 2 °/oo van 
f. 2.135,-
f. 2.135," 
















Bijlage B 4. 






t Paard f. 25,-
Paardenwarktuigen 6'/3$ 
t Paard (gem, leeftyd) 
Paardenwerktuigen 
« 60$ van f,, 650,-
100$ van f. 600,-




























Werktuigen 2°/oo van f.650,-
f.500,-
" 150,-







KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
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Bijlage B 5, 
a s s s a i s a s s 
* 60% van f. 750,- f. 450,-
Afschrijvingspercentage 12Ü$ 
Nieuwwaarde t f. ?50,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal 
Kosten t Rentej 
4$ van f. 450,- f. 18,-
Afschrijving» 
124^ van f, 750,- «• 93,75 
Brandverzekering» 
2 % o van f. 750,- '» 1,50 
f . 113,25 
• a s t ^ a t i K 
- 12 ~ 
Bijlage B 6, 
UURLOON NOORDBRABANT EN LIMBURG 1952 
Weekloon volgens C.A.O. vaste arbeiders 23 jaar en ouder, inol. 
verhogingen pensioenpremie en wachtgeld- en werkloosheidsver-
zekering f » 46 j 80 
Sooiale lasten 1 




Kinderbijslagwet 5 » 5$ 
Vereveningsheffing 4,0#x) 
Art. 1638 B.W. 1,755^  
Wachtgeld- en werkloosheidsverz, 1,1$ 
Pensioenpremie 3»2$ 
22,85$ " 10,69 
Weekloon, inolusief sooiale lasten f. 57»49 
aa±as=a= 
Aantal arbeidsuren per jaar (verminderd met 
feest- en vacantiedagen) 2608 - 152 = 2456 uur 
Gemiddeld uurloon ^ ||g- x f. 57»49 - f. 1.217 afgerond f. 1,22 
x) Vooruitlopende op de waarschijnlijke verlaging van de 
vereveningsheffing van 4i op 4$# 
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